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“The Hilltop Hotel”, Designed by W.M.Vories (1)
-Impressions from Various Writers-
Yasuyuki Nakamori
Ayumu Yamakawa
Summary
W. M. Vories?1880-1964? designed many houses, churchs, school buildings and 
others. Many people feel that they are attractive and comfortable. However, there are 
no evidence explaining why they are attractive and comfortable. 
But exceptionally, many writers told the impression about the Hilltop Hotel. In this 
research, we gathered their comments about the Hilltop Hotel as much as possible. 
And we analyzed the meaning of that comment.
Hilltop Hotel
The Hilltop hotel was not originally constructed as a hotel. It was built by Keitaro 
Sato in 1937 as "Sato Shinko Seikatsukan" aiming at improving the Japanese life style .
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